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1 Le système allemand de relations professionnelles repose sur deux piliers, aujourd’hui
pareillement fragilisés (voir dans ce numéro) : l’autonomie contractuelle des partenaires
sociaux, qui donne lieu à la signature de conventions collectives de branche réglementant
les conditions de travail et de rémunération, et la cogestion : Mitbestimmung. La question
du temps de travail, cheval de bataille du syndicalisme allemand, joue ici un rôle-clé. Avec
la  multiplication  des  accords  d’entreprise,  ces  dernières  tendent  en  effet  à  se
réapproprier la politique du temps de travail tandis que la régulation collective dans le
cadre  des  accords  de  branche  perd  du  terrain  (Haipeter,  Lehndorff).  Le  conseil
d’établissement (Betriebsrat), représentation élue des salariés dans l’entreprise et doté de
pouvoirs de co-management,  peut donc potentiellement voir ici  son rôle renforcé.  Le
mouvement syndical  avait organisé en novembre 2004 une ‘journée de défense’  de la
cogestion dont voici rassemblés les principaux arguments (Pro Mitbestimmung). (mhp) 
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